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 Com a crescente utilização dos dispositivos móveis, isso fez com que tenhamos mais acessos 
aos dispositivos móveis. Além disso, podemos utilizar esses dispositivos para a execução de 
tarefas empresariais, como realizar cadastros ou consultas ao sistema da empresa que esteja na 
nuvem, permitindo o controle da empresa fora do escritório. Esse aspecto acaba gerando 
dependência das redes sem fio, como Wi-Fi ou redes de telefonia móvel (3G, 4G, etc.) e isso 
gera um problema comum que é a falta de conectividade. Sendo assim, o presente projeto teve 
como foco principal a criação de uma aplicação para controle de manutenção de frota de 
veículos, de forma que os dados dessa aplicação sejam persistentes, ou seja, caso a conexão 
externa esteja indisponível, o aplicativo armazenará essas informações no próprio aparelho e 
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